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E L D I C H O S O C A S A M I E N T O 
D E M A R I Q U I T A L A C H A T A , Y P E D R O B A I N A Z A S , 
O F I C I A L D E P I C O N E R O : 
Dafe cuenta del graciofo chafeo, que le íucedió la primera n o -
che de Novios, por una tema que figuieron fobre qual de 
los dos havia de ir á cerrar ia puer ta de la calle. C o n 
lo demás que vera el que no fuere ciego. 
L fon de m i l confonancias y de Padres mas deciento, 
íuenen varios in í l ruu iccos , y ha de tener m i l maridos A 
para que pueda decir 
las bodas, y cafamiento 
de Mar iqui ta la Chata, 
natural de quantos Pueblos, 
y defpoblados el M u n d o 
tiene en fu diílrico., y cerco: 
ya digo como eshermofa, 
de mucho valor, y afeo, 
m u i d i íere ta , y agraciada, 
y de l i n d o entendimiento, 
y dcla Cafa de Meca, 
viene fu defeendimiento. 
Hi ja de dnquenca Madres. 
fin que fe lo ' e í to rve Venus. 
Pues en el Signo de T a u r o 
fue fu feliz nacimiento. 
Es fu nombre Mar iqu i ta , 
Leonor , Getrudesdel Puerto, 
del M a r , del R i o , del Prado, 
del Campo, del Portichuelo. 
Y para haver de pintar 
la hermofuradefu cuerpo, 
quiero que me den las plumas, 
que tienen todos los Cuervos, 
y tedas las Abutardas, 
las Lechuzasi y Mochuelos, 
por 
poc ícr plumasfuf íc ientes 
para falir decfte e m p e ñ o . 
Empiezo por fu cabeza, 
que por no tener cabello 
pareceuna calabaza, 
q ha cftado puefta en humero. 
Su frente luce, y reluce 
como la de u n carbonero. 
Sus cejas dos medias Lunas, 
Con mas revueltas, y fefgos, 
que cieñe Guadalquivir , 
Guadiana, T a j o , y Duero. . 
Sus ojos fon dos barrancos, 
ó profundos agugeros 
donde fe efeonden las mofeas 
de todos los Pafkleros. 
Su nariz una trompeta 
engaftada a lo fileno, 
que ha menefter de tabaco 
cada vez un face lleno. 
Sus horrorofas mcxillas 
fon efcandalo del miedo, 
que esmenefter per í ignar fc , 
para mirarlas atento. 
Sus dos orejas parecen 
dos payiasde B u ñ o l e r o , 
con unos ricos zarcillos, 
que de con t inuo trae pueftes, 
que fus efmaltcs, y perlas 
Ion garrapatas, y reznos> 
por íu boca no le cabe 
un bo l lo f ino docientos. 
Su barba por lo eípaciofa 
parece, f ino me yerro, 
una punta de diamante, 
con un hoyo tan bien hecho, 
que una bala dea quarenta 
fe puede fepultar dentro. 
Su bcl l i í s ima carcranta 
es como la de un camello; 
fus pec hos fon dos corambres, 
quiero decir dos pellejos, 
no fon fino dos cór ta les 
bien aceitados de a f récho . 
Su cintura tan pulida, 
y í u talle tan eftrecho, 
lo c iñe una í o b r e c a r g a , 
poco mas, 6 poco menos. 
Sus pies, y manos f o n tales, 
que para guantes de invierno: 
y para zapatos gaita 
de Res bacunados cueros. 
De efta belliísima Dama 
fe e n a m o i ó el í eño r Pedro 
Bainazas, que elle es el nombre 
que fus Padres le p u í i c r o n . 
V n dia que por íu calle 
venia p i c ó n vendiendo, 
a lzó los ojos, y v ido 
efte horroroto erobckfo 
en u n b a l c ó n de íu ca ía 
almozandofe un pimiento, 
no 
no fue m e n e í l e r quí ta r íe 
1¿ montera, n i el í o m b r e r o , 
para decirla: Bien m i ó , 
fabrás ,qi ic por t i rae muero, 
merezca yo tus favores, 
Pancafilca del t iempo, 
Syrena de c íTasmontañas , 
y norte de cílos baí bechos> 
y le r e í p o n d i ó l a Dama: 
Conozco, que fois difereto, 
y folo en vueftro caletre 
cupieran tales conciertos. 
C o n eftas, y otms ra7oncs, 
mano, y palabra fe dieron 
de efpolos, y í in que nadie 
les puliera impedimento, 
fe cafaron u n D o m i n g o , 
Martes, y Viernes, y acudieron 
gentes de tierras ext rañas , 
d c X e r e z ^ a d i Z j y el Puerto, 
de Sevilla, y de Granada, 
de C ó r d o b a , y de T o l e d o , 
de M a d r i d , y de Segovia, 
de Cuencaay de Hornachuelos. 
Pero el dia de fus bodas 
íucedió un graciofo cuento, 
que de ípues de haver cenado, 
y todos fe defpidicron, 
fola fe quedo ¡a N o v i a 
con fu m u i quei ido Pedro, 
c l q u a H e d i x o a luF i l ib : 
Plermofifsrmo Lucero, 
anda ve a cerrar la puerca 
para que nos a c o í l e m o s . 
La Nov ia con m i l ternezas 
lerefpondio: A n d a tu , D u e i í o , 
c i m á n de m i c o r a z ó n , 
que yo tengo mucho miedo: 
Empezcmos ya con temas, 
repl icó el bueno de Pedro: 
A cerrar la puerta has de ir; 
y en eíTo no nos paréa los . 
D i x o la Novia : N o iré 
por vida de mis Avílelos , 
T o r o m i r o , y M a r i Sánchez , 
la honra de aquefte Pueblo, 
Que no i ré , vuelvo á decir, 
y fobre effo r e ñ i r e m o s . 
D i x o Pedro: PÜCS, muger, 
hemos de hacer de concierto, 
que aquel qmas prefto hablare 
ha de cerrar fin remedio. 
C o n v i n o en ello la N o v i a , 
y fe quedaron fufpenfos 
enfrente el uno del o t ro , 
callando como u^aos muertos, 
á c i e m p o que uno del campo 
e n t r ó , v el ademan viendo, 
como no le hablaban nada, 
poco á poco, y f i n recelo 
í e fue a r r imando á la N o v i a , 
y v iendo que d aiajadcro 
ds 
de Baínazas nada dice; 
fació en ella fu ddeo . 
Y dcfpuescon gran chillada 
le pafoal pobre de Pedro, 
pendiente de cada oreja 
u n m u i grandifsimo cuerno, 
y en la frente íce íc r ib ió 
u n ro tulo m u í difereto, 
que dice en breves palabras: 
A q u í fe cumple el Proverbio, 
tras de cuerno penitencia, 
Y afsi q u e e x e c u t ó e í l o 
a la calle íc falló, 
cerró la puerta ligero 
con la llave, y por debaxo 
d é l a puerta la echó luego. 
Y afsi que vieron cerrado, 
h a b l ó la Nov ia pr imero, 
y con un fingido l l an to , 
y muchos fuipiros tiernos, 
e m p e z ó á dar fu defeargo. 
Bainazas hecho un veneno. 
c c í n o vido fu deshonra; 
t o m o un {larrotcdea Imendro 
a dos manos /ycon el 
le d io tal zurra en el cuerpo, 
que dexó a la pobre Novia 
en los recados pobreros. 
Y facudiendo fu capa, 
fe a u f e n t ó c o m o diciendo: 
Fuera de maublas temofas, 
íi te vide no me acuerdo. 
Sen tó plaza de Soldado, 
y no fe 1c ha v i l l o el pelo. 
Y eftc cafofucedió , 
fegun la noticia tengo 
en la Ciudad de Lisboa, 
y ha venido por m u i cierto 
embarcado en los calzones 
de un Gallego Coftalero. 
Y ahora Jofeph Francifco, 
decfto noticia teniendo, 
leefer ibió, para m e m o r u 
de porfiados, y necios. 
I m p r c í l o e n C ó r d o b a en el Colegio de la 
A í í u n i p c i o n . 
